













上部 尿路上皮内癌 に対す る経皮的BCG灌 流療法 山下 修史 ・ほか …1095
膀胱癌に対するCOMPA動 脈 内注 入療法 の経験
一Cis-diammine-dichloroplatinum(II),Vincristine,
Methotrexate,Peplomycin,Adriamycin5者併用一 辻野 進 一ほか …1101
肛門電気刺激療法の実験 的お よび臨床的検討 横山 修 ・ほか …1109
女子腹圧 性尿失禁に対 す る手 術 一Raz法 とGittes法の比較一 原 眞 一ほか…1117
脳卒中患老の尿路管理におけるTUR-Pの 検討 夏 目 修 ・ほか …Il23
前立腺癌腫瘍マ ーカーとしての前立腺特異抗 原(PSA)の 検 討
一MARKIT-MPAに よるPSA測 定 の臨床的意義一 荒井 陽一 ・ほか …1129
前立腺肥大症におけ る膀胱機能 の検討 村山 和夫 ・勝見 哲郎 …1135
精巣腫瘍に対す るBEP(Bleomycin,Etoposide,Cisplatin)
療法 の経験 森i義 則 。ほか …ll39
【症 例】
後腹膜悪性線維性組織球腫 の1例 黒田 秀也 。ほか …ll43
片側性かつ下部尿管に限局 したため尿管腫瘍が
強 く疑われた後腹膜線維 症の1例 森田 照 男 ・ほか …1147
濾胞型を示 した後腹膜 悪性 リンパ腫 の1例 寺尾 俊 哉 ・ほか …1151
Seldinger法に よる血管造影施行中発症 した大動 脈解 離の1例 佐 々木紘一 ・ほか…ll57
腎 嚢胞 内腎細胞癌の1例 一1年 間の経時的変化について一 上 條 利幸 ・ほか…1161
腎細胞癌術後の α型 イ ンターフェロン療法中
に甲状腺機能低下症を きた した1例 上 田 陽 彦 ・ほか…1165
対側尿管 に転移 した腎癌の1例 日原 徹 。ほか…ll71
胃癌 に よる転移性膀胱腫瘍の1例 植 田 健 ・ほか…ll75
尿失禁 を伴 う仙骨形成不全症例 に対す るS状 結 腸膀胱拡大術の経 験 ……藤川 慶太 ・ほか…1179
原発性外陰部硬化性脂肪 肉芽腫の3例 増 田 均 ・ほか…ll83
精巣類表皮 嚢胞一精巣を保存 した1例 一 伊藤 哲 也 ・ほか…1187
StageIIA精巣胎児性癌 に対 して神経温存
後腹膜 リンパ節郭清術 を施行 した1例 寺地 敏 郎 ・ほか…llgl
Cisplatin,Etoposide,Peplomycin三者併 用療 法にて完全寛解をえた,
脳転移 を有す る精巣原発絨毛上皮癌の1例 兼松江 巳子 。ほか…ll95
【治 験】
腎細胞癌 に対す る天然型 ヒ ト腫瘍壊死因子(MHR-24)と
天然 型イ/タ ー フェロン αー(MOR-22)の併用療法
一多施設共 同に よる初期egll相試験一 新島 端央 ・ほか…1201
